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摘  要 
 




















































Small and medium-sized enterprise (SME) issue is a long-term worldwide issue. 
In foreign countries, Small and medium-sized enterprise had developed rapidly ever 
since the Second World War. At the national level, since the reform and opening 
policy, small and medium-sized enterprises are developing at an amazing speed. 
However, the uncertainty of the market economy is a great obstacle very difficult to 
overstep to most enterprises, especially to many small and medium enterprises. 
Many of them are facing with unprecedented challenges in risk management. 
Therefore, how to effectively identify and control risks for Small and medium-sized 
enterprise to win a higher return on investment, as well as the broader prospects for 
the development of SMEs is the key to success. 
   Based on the summarization of the current research stage of the enterprise risk 
management in and outside the country, this paper makes clear definitions the small 
and medium-sized enterprise firstly. Subsequently, the paper identified and 
expounded the risk of small and medium-sized enterprises in view of analyzing the 
characteristics of them, especially describing ad ministerial risk, strategic risk, 
financial risk, governmental risk, market risk, tax risk. Finally, it proposes put ERM 
in use to control risks. 
This paper emphasizes both theory and cases; nevertheless, with the limit of 
time and abilities, there have been numerous problems. Those will be gradually 
solved through further study. 
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美国 COSO 委员会 1992 年发布的《内部控制整体框架》，2004 年发布的《企
业风险管理框架》，是我国大多数企业建立风险管理机制的依据，但是往往有水
土不服的现象。2004 年国资委发布了《中央企业风险管理指引》，这个指引也
只是个规范，还需要进一步建立风险管理标准。2008 年 6 月 28 财政部、审计
署、银监会、保监会、证监会联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》，
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